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在宅介護用ルームウェア ⼱mille vies⼱の研究開発
Research and Development of Home Care Pajamas "mille vies"
安島 諭 YASUSHIMA Satoshi（研究代表者）
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１ https: //www. mhlw. go. jp/topics/kaigo/yobou/dl/yobou.
pdf 厚生労働省 介護予防とは(2020.11)
２ 樫木八重子,「認知症高齢者の拘束衣使用とQOL」, 目白大
学短期大学部研究紀要, 45, p15-26, 2008















８ 『欧米に寝たきり老人はいない - 自分で決める人生最後の
医療』宮本顕二/宮本礼子・中央公論新社・2015
９ 日本経済新聞 2020/3/12 ヒットのクスリ シニアに挑む
（下）
10 Ngatu N.R, Hirota R, Okajima M, et al.: Sacran, a natural
skin barrier enhancer, improves atopic and contact
eczema: Case report , Annals of Phytomedicine 4(1), 111-
113, 2015
11 Wathoni N, Motoyama K, Higashi T, et al.: Physically
crosslinked-sacran hydrogel films for wound dressing
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図10 第一弾として発表した３シリーズ。凛、躍、和。
各２配色のラインナップとなっている。
図11 生きる喜びを感じられるルームウェアの着装シーン
凛(りん)：シンプルでクールなスタイルが好きなお母さんには、
すっきりしたスタイルを提案。つけ外し簡単なリボンやホック。
躍(おどり)：楽しくチャーミングなお母さんには、ギャザーや
フリルで可愛らしいスタイルを提案。優しげな表情が特徴。
和(なごみ)：朗らかで気さくなお母さんには、ゆったりとしたリ
ラックス・スタイルを提案。２段階調節できるパンツ裾と大きめの
ボタンが特徴。カーディガンのように上着として着ることも可能。
